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Abstrak
Bahan bakar gas (BBG) merupakan bahan bakar  yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari dunia industri pembakaran.
Bahan bakar gas LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial
(restoran, hotel) hingga industri. Dengan adanya pemanfaatan bahan bakar gas diharapkan masalah kebutuhan energi dan
pencemaran lingkungan dapat teratasi. Adapun Tujuan dari penelitian ini akan dikaji pengaruh perbandingan campuran
oksigenâ€“bahan bakar terhadap temperatur nyala api, panjang nyala api, profil nyala api, dan kecepatan nyala api laminar. Proses
Pembakaran dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan 3 variasi perbandingan oksigenâ€“bahan bakar, dimana pada
variasi pertama dengan perbandingan 0.80%, variasi kedua 0.90%, dan pada variasi ketiga 1.00%, dengan menentukan estimasi
waktu 10 detik dijaga konstan. untuk mengukur temperatur nyala api dilakukan pada tiga titik daerah nyala api, dimana pada titik
pangkal, tengah dan ujung nyala api. Pada penelitian ini hasil dari pengukuran temperatur nyala api yang paling tinggi dihasilkan
pada perbandingan variasi ketiga yaitu 1.00% menghasilkan temperatur 1292 oC pada titik pangkal dan cenderung menurun pada
titik berikutnya, dan menghasilkan kecepatan api laminar 0.88 cm/s, dengan mencapai pembakaran sempurna dibandingkan pada
perbandingan sebelumnya.
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